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Este trabajo de investigación de alcance exploratorio, con enfoque cualitativo y 
diseño fenomenológico, tiene por objetivo develar las concepciones de los componentes 
de liderazgo transformacional que subyacen en la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 2019. 
La muestra estuvo constituida por 7 docentes de diferentes universidades privadas 
de Lima. Cada docente fue entrevistado a través de una guía de entrevista 
semiestructurada. El procesamiento de la información se realizó mediante acciones de 
codificación y categorización de datos de acuerdo con las categorías de estudio, que 
fueron elegidas tomando como referencia el modelo de liderazgo de Bass y Avolio, 
(influencia idealizada, motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración 
individualizada). El análisis de datos se realizó a través del procedimiento de 
triangulación de información como primer nivel de análisis y la triangulación teórica, 
como segundo nivel de análisis, considerando los criterios de pertinencia y relevancia.  
Se develaron los significados que los docentes universitarios tienen acerca de los 
componentes de liderazgo transformacional, conociendo así sus percepciones y creencias 
que orienta sus prácticas. Es así como prevalecen comportamientos de puntualidad, 
respeto y profesionalismo como reflejo de lo que consideran influencia idealizada. 
Entusiasmo para que los estudiantes se identifiquen con su carrera como reflejo de lo que 
consideran motivación inspiracional. Fomento del pensamiento crítico e investigación 
como reflejo de lo que consideran estimulación intelectual y capacidad de conectar y estar 
presente para el estudiante como reflejo de lo que consideran consideración 
individualizada.   
Este trabajo de investigación, al tener un alcance exploratorio brinda información 
acerca de las experiencias de los docentes en su quehacer cotidiano, lo cual no lo hace 
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This exploratory outreach research work, with qualitative approach and 
phenomenological design, aims to reveal the conceptions of the transformational 
components that underlie the practice of teachers of private universities in Lima 
Metropolitana, in the period 2019. 
The exhibition consisted of 7 teachers from different private universities in Lima 
Metropolitan. Each teacher was interviewed through a semi-structured interview guide. 
The processing of the information was carried out through coding and data categorization 
actions according to the study categories, which were chosen based on the Bass and 
Avolio model (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and 
individualized consideration). The analysis of data was carried out through the process of 
triangulation of information as the first level of analysis and theoretical triangulation, as 
the second level of analysis, considering the criteria of relevance and relevance.  
The meanings that university teachers have about the components of 
transformational leadership were revealed, thus knowing their perceptions and beliefs that 
guide their practices. This is how punctuality, respect and professionalism prevail as a 
reflection of what they consider idealistic influence. Enthusiasm for students to identify 
with their careers as a reflection of what they consider inspirational motivation. 
Promoting critical thinking and research as a reflection of what they consider intellectual 
stimulation and ability to connect and be present for the student as a reflection of what 
they consider individualized consideration.   
This research work, having an exploratory scope, provides information about the 
experiences of teachers in their daily work, which does not make it conclusive. Therefore, 
the information obtained is a valuable baseline for other research. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
El escenario actual, caracterizado por las demandas sociales, el mercado globalizado 
y sus empleadores, las nuevas tecnologías y la masificación de los alumnos, entre otros 
factores han generado en estos últimos años que la educación universitaria, se encuentre en 
constante cambio. Este escenario, que también impacta directamente al docente, permite 
dilucidar las distintas dinámicas en las que se encuentra inmerso. Entre ellas se podría 
nombrar la mecanización curricular y la libertad de cátedra, lo cual si bien es cierto ha 
permitido labores innovadoras, también han generado poca visibilidad de la práctica docente, 
suscitando en algunas circunstancias formas debilitadas de su actuación. (Zabalza, 2014). 
Pero no solo se trata del impacto que tenga la visibilidad o actuación del docente, también 
está en juego la influencia, que se sabe puede ejercer el docente con los alumnos y donde se 
hace evidente su estilo de liderazgo. Por lo que se requiere contar con métodos que permitan 
describir la conducta del docente y determinar aquellos patrones comportamentales que 
generan efectividad en los grupos humanos y contextos donde interviene. (Fuentes, 2007).  
Por su parte Rojas (2014), hace un análisis interesante sobre el capital docente en la 
universidad peruana y cita dos evidencias, la primera relacionada a la investigación y la 
segunda relacionada con la competitividad y que entre sus variables incluye la calidad del 
profesional universitario. El mismo autor señala que se encuentran profesionales que se 
desempeñan en la docencia por diversos motivos; desde aquellos que persiguen una vocación 
y se sienten identificados con el proceso de formación, hasta aquellos docentes universitarios 




opción. Indistintamente al motivo, es importante recordar que una de las profesiones que 
necesita mayor vocación es la de ser docente universitario. Esto implica responsabilidad 
porque hay una entrega hacia el otro, además del compromiso de responder a un grupo de 
jóvenes que esperan respuestas, escucha y atención. (Gorrochotegui, 2005). Desde esta 
realidad, cada vez más se requiere que el docente sea un guía y un facilitador, con habilidades 
para manejar nuevas formas de interacción con los estudiantes. A la vez se espera que influya 
en dichos estudiantes para que estos sean responsables de su propio desarrollo y liderazgo.   
Con esta necesidad manifiesta, se hace cada vez más importante conocer el impacto 
del docente universitario como líder de transformación. Sin embargo, mucha de las 
investigaciones relacionadas con el liderazgo toma al director como el principal protagonista 
y no necesariamente al docente quien es percibido solo desde un liderazgo pedagógico o 
instruccional. (Bernal e Ibarrola, 2015). Por otro lado, si bien existen diversas investigaciones 
sobre el liderazgo, en lo que respecta a los avances realizados sobre la práctica del liderazgo 
transformacional en contextos universitarios, Bolkan & Goodboy (2009), señalan que se ha 
encontrado una deficiencia importante en la literatura relacionado con la falta de evidencias 
de comportamiento.  Sumado a ello, se detecta una menor tendencia a describir y estudiar la 
naturaleza del liderazgo transformacional en la práctica humana, es decir desde la 
fenomenología, la cual según Mayan (2001), permite acercarnos a conocer el modo de actuar 
cotidiano, especialmente a través del conocimiento del significado atribuido a la experiencia 
vivida. De ahí la importancia de considerar e indagar en los docentes universitarios las 
características personales y culturales propias, las cuales influye en su forma de construir sus 
conocimientos y las diversas formas de ponerlo en práctica. (Zabalza, 2014).  
Investigaciones como la de Leithwood, señalan el impacto que tiene el liderazgo 
transformacional en el producto educativo, dicho autor considera que el liderazgo solo podrá 




(Leithwood, 1999). Al respecto Salazar (2006), señala que el modelo de liderazgo 
transformacional de (Bass & Avolio, 2004), desarrollado en los docentes universitarios, 
facilita el acompañamiento y guía el crecimiento del estudiante. 
Tomando esto como referencia, en este trabajo de investigación se considera 
necesario conocer esta práctica docente, desde las concepciones que existen de base, lo cual 
podría acercarnos a la verdadera acción del docente, aquella que no solo se enfoca en enseñar 
a aprender, sino que también logra influir positivamente en los estudiantes a través de una 
formación para toda la vida, que les permita contar con las habilidades, las actitudes y los 
valores adecuados para lidiar con el entorno. 
La UNESCO a través de la oficina regional de educación para América Latina, 
estableció un programa para formar un conjunto articulado de profesionales de educación, 
precursores del liderazgo transformacional, a través de esta propuesta se busca lograr metas 
de alcance mundial como la educación para todos. (Figueroa & Machado, 2012). En este 
escenario, que impacta directamente al docente universitario, el liderazgo tiene un papel 
significativo ya que los estudiantes requieren de una influencia adecuada que los motive a 
perseguir metas y que estas trasciendan en su desarrollo y autorrealización personal y 
profesional. Por lo que el docente se convierte en un agente de cambio y transformación para 
la universidad y la sociedad. (Pérez & Cortez, 2015). 
Sobre la base de lo expuesto, se considera necesario explorar en la experiencia de los 
docentes para que, como señala Cerda & Ramirez (2010), se pueda detectar bajo que ideales 
o creencias se maneja el docente para reconocer el impacto de su comportamiento. Y de esa 
forma ser consciente de su rol como agente de cambio, o como lo señala Casassus, 






1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1. Pregunta general 
 
 ¿Cuáles son las concepciones de los componentes de liderazgo 
transformacional que subyacen en la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 2019? 
 
 
1.2.2. Preguntas específicas 
 
• ¿Cuál es la idea de influencia idealizada que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019? 
 
• ¿Cuál es la idea de motivación inspiracional que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019? 
 
• ¿Cuál es la idea de estimulación intelectual que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019? 
 
• ¿Cuál es la idea de consideración individualizada que orienta la práctica 








1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Develar las concepciones de los componentes de liderazgo transformacional que 
subyacen en la práctica de los docentes de universidades privadas de Lima 
Metropolitana, en el periodo 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Caracterizar la idea de influencia idealizada que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019. 
 
• Caracterizar la idea de motivación inspiracional que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019. 
 
• Caracterizar la idea de estimulación intelectual que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana, en el periodo 
2019. 
 
• Caracterizar la idea de consideración individualizada que orienta la práctica 









1.4.1. Justificación práctica 
 
El presente trabajo de investigación busca conocer el sentido y los saberes que los 
docentes universitarios poseen sobre los componentes de liderazgo transformacional y 
como se reflejan en su quehacer cotidiano. De esa forma, se espera sumar a la recopilación 
de experiencias y conocimientos, desde lo que significan, saben y hacen. Esto brinda 
alcances importantes para comprender la influencia del docente en el desarrollo de los 
estudiantes. (Cortez, 2007). 
Por otro lado, se busca sumar al estudio del sentido común que los docentes ponen 
en práctica en relación con los componentes de liderazgo transformacional y con ello sus 
saberes profesionales y sus acciones cotidianas. De esa manera, se pretende aportar a la 
epistemología de la práctica docente como un ejercicio de investigación sobre las 
creencias y valores que subyacen los comportamientos manifiestos de los docentes 
(Vergara, 2005).  
Finalmente, se espera que este trabajo de investigación sea un aporte para aquellas 
investigaciones que busquen reflexionar sobre la experiencia concreta de los docentes en 
las aulas y de esa forma interpretar y valorar sus propias concepciones, para que desde 
ahí se pueda aportar con conocimientos y estrategias que les permitan fortalecer las 
prácticas del liderazgo transformacional en la docencia universitaria. 
 
1.4.2. Justificación social 
 
Se cree importante que, para fortalecer la educación universitaria, se debe contar 
con docentes que profesen un liderazgo desde su ser, que fomenten y promuevan la 




motiven e inspiren con su ejemplo y que sean catalizadores.  
 Es por ello, que este trabajo de investigación justifica su significancia en 
profundizar sobre el liderazgo transformacional como elemento clave para edificar en el 
progreso integral de los estudiantes. En este escenario, se hace necesario contar con 
docentes líderes que generen transformación, que logren guiar y facilitar el desarrollo de 
los estudiantes, apoyándolos a crear sus propias oportunidades. 
Se espera que la información obtenida permita tener una visión más amplia sobre 
la práctica docente, para sumar a un impacto que trascienda en el desarrollo de los 
estudiantes, como estrategia que contribuya no al cúmulo de información, sino a una 



















       CAPÍTULO II. 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
Se toman como referentes las aportaciones de diferentes estudios, cuyos autores 
abogan por el alcance favorable que tiene el liderazgo transformacional en la práctica de 
los docentes universitarios, el cual además genera un impacto positivo en la interacción 
con diversos agentes involucrados en la dinámica de las instituciones educativas.  
 
Antecedentes Internacionales 
Liderazgo transformacional en profesores universitarios y su rol como promotor 
de competencias emprendedoras en estudiantes. (Rompato, Silva, Ginette, Tomatti, & 
Illuzi, 2019). La investigación se orientó a conocer las características del liderazgo 
transformacional de los profesores universitarios. Estudio cualitativo, con diseño 
fenomenológico. Instrumento utilizado: guía de entrevistas semi- estructuradas. El 
criterio de selección de la muestra fue intencional y estuvo formada por 13 profesores de 
una universidad pública argentina, siendo 4 varones y 9 mujeres. Con el cargo de profesor 
adjunto 6 y con el cargo de profesor titular 7. Se analizaron las habilidades del liderazgo 
transformacional: estimulación intelectual, consideración individual, motivación 
inspiracional e influencia idealizada. Se realizó un análisis ex post facto del rol de los 
profesores promotores de las competencias emprendedoras en los estudiantes. Se 
consideró los argumentos y detalles de la selección que hacían de los estudiantes, así 
como la evaluación de estos estudiantes como una forma de conocer la transformación en 
el trascurso de la experiencia. Los resultados mostraron mayor desempeño de acciones en 




influencia idealizada y motivación inspiracional. Sin embargo, se corrobora el rol que 
tiene el profesor de promotor de las competencias emprendedoras, ya que su desempeño 
permite fortalecer el desarrollo de la proactividad, compromiso, resolución de problemas, 
pensamiento crítico, las cuales son consideradas como competencias de emprendimiento, 
como elementos esenciales del ser y hacer enfocado a conseguir oportunidades.  
Esta investigación brinda un referente importante sobre los factores que más 
prevalecen en la práctica docente. Desde un espacio enriquecedor como la entrevista, 
podemos tener referencias de como las vivencias y experiencias del docente influye en su 
liderazgo frente al quehacer cotidiano.  
 
Desarrollo y perfeccionamiento del liderazgo en la práctica docente - Bogotá, 
Colombia (Cifuentes, 2016). Este estudio es cualitativo de tipo fenomenológico. El 
objetivo fue identificar la práctica de los componentes de liderazgo transformacional en 
los docentes líderes del programa. La pregunta de investigación fue ¿Cuáles son los 
componentes del liderazgo transformacional que aplicaron los docentes líderes del 
programa CONÉCTATE del Politécnico Internacional, para incidir en las prácticas 
pedagógicas de otros docentes, durante el periodo 2015? La población estuvo constituida 
por 13 docentes, elegidos sobre la base de criterios como: disponibilidad de 
acompañamiento, conocimiento y su rol como líderes en el programa. Se realizó un 
muestreo intencional y la muestra estuvo constituida por cuatro docentes líderes de cada 
facultad. Se usó la entrevista semiestructurada y guía de observación. Las conclusiones 
fueron: para contribuir a la práctica pedagógica de los docentes acompañados, los 
docentes líderes hacen uso de los cuatro componentes del liderazgo transformacional: 
motivación inspiracional, influencia idealizada, estimulación intelectual, consideración 




pares, quienes lo valoran como una guía para desarrollar sus asignaturas, y potenciar sus 
prácticas pedagógicas. 
Importante investigación que al ser de diseño fenomenológico permite conocer la 
naturaleza de la práctica docente, brindando información de los comportamientos que se 
relacionan con los componentes del liderazgo transformacional. 
 
Estudio del Liderazgo de Docentes y Directivos en Programas Técnicos - 
Tecnológicos de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga - Colombia (Jaime, 2015). 
El objetivo fue identificar el perfil personal y profesional, así como los estilos de 
liderazgos en los docentes y directivos, según las actividades y los programas técnicos y 
tecnológicos. La investigación es de tipo descriptiva, diseño no experimental, método de 
encuesta y de metodología mixta, como instrumento se usó el cuestionario y el grupo de 
discusión y la entrevista como instrumento cualitativo. La muestra invitada 132, la 
muestra aceptante 112, la muestra productora de datos 112. Las conclusiones fueron: tanto 
docentes, directores y alumnos reconocen la existencia del liderazgo transformacional, 
transaccional y correctivo, siendo el más predominante el liderazgo transformacional. La 
práctica de los líderes está basada en la estimulación individual, el carisma y la 
motivación inspiracional. El liderazgo transformacional influye en los estudiantes y logra 
instaurar cambios y transformaciones organizacionales. 
El aporte de esta investigación permitirá tener más recursos para analizar los 
resultados, así como encontrar evidencias de transformación en el entorno donde se 







Liderazgo Transformacional Docente en la Universidad Nacional de Colombia. 
(Guarín, 2014). El objetivo general fue caracterizar el liderazgo transformacional en los 
docentes de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín de acuerdo con la 
percepción de los estudiantes de pregrado. La investigación utilizó el método descriptivo 
y buscó caracterizar a los docentes a través de la aplicación de una entrevista a fuentes 
primarias, específicamente estudiantes de pregrado. Concluyó que cuando los líderes 
logran el interés de sus seguidores: promueven el desarrollo del conocimiento, influyen 
para que se acepten los objetivos y la misión del grupo y los estimulan a mirar hacia un 
interés general en vez que individual, y se consigue el compromiso para lograr cambios. 
Interesante aporte para este trabajo de investigación, ya que al conocer las 
características de comportamiento y como estos reflejan los factores de liderazgo 
transformacional, se tiene información importante para analizar y contrastar los 
resultados. 
El liderazgo transformacional en el trabajo docente: Colegio Mier y Pesado, un 
estudio de caso. (Meza y Flores, 2014). Con metodología descriptiva y exploratoria, cuyo 
objetivo fue describir los rasgos de liderazgo transformacional que perciben los docentes. 
Las hipótesis planteadas fueron: a mayor nivel educativo del docente, mayor es la 
percepción de liderazgo transformacional y a mayor antigüedad en el centro educativo, 
mayor es el liderazgo transformacional que perciben tener. Estudio de caso cualitativo 
con una muestra de 98 profesores. Utilizaron el cuestionario de liderazgo multifactorial, 
modificado de modo aleatorio. Los resultados encontrados señalan que el 89.5% de los 
docentes revelan inspiración, demostrando habilidad para generar y mantener entusiasmo 
en los estudiantes. El 56.4% presentan el factor carisma, los docentes afirman que se 
enfocan en inspirar respeto y entusiasmar a los estudiantes, 43% presentan consideración 











Liderazgo Transformacional y Desempeño docente en la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú- Lima (Ramirez, 2016). El 
objetivo fue determinar la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
docente. Estudio de enfoque cuantitativo, técnica de la encuesta y el cuestionario como 
instrumento. La población estuvo conformada por 65 docentes civiles y policiales 
nombrados y contratados que laboran en la institución, la muestra es no probabilística, 
constituida por 65 personas. El autor concluyó que el liderazgo transformacional se 
relaciona positiva y significativamente con el mejoramiento del desempeño docente en la 
Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú 
(EESTP - PNP). (Ramírez 2016). 
Esta investigación puede ampliar nuestro panorama al conocer cuáles son las 
características de comportamiento que hacen que el desempeño del docente sea 
transformacional.   
 
Liderazgo transformacional y desempeño docente en el CEPRE de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (De la Cruz, 2015). La investigación tuvo como objetivo 
describir la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño docente y la 
hipótesis fue determinar si la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño 
docente en el CEPRE de la Universidad Nacional del Centro del Perú es significativa. Fue 




y el cuestionario como instrumento. La población estuvo constituida por 115 docentes 
con una muestra de 50 docentes. El autor concluye que la influencia del liderazgo 
transformacional en el desempeño docente es significativa. (De la Cruz 2015).  
 
Liderazgo transformacional y desempeño docente en la especialidad de ciencias 
histórico-sociales del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (Huillca, 2015). El 
objetivo fue establecer la relación que existe entre el liderazgo transformacional y el 
desempeño docente según la percepción de los estudiantes. Como hipótesis buscó la 
relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente según 
la percepción de los estudiantes. La metodología de investigación fue descriptiva – 
correlacional, con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 85 
estudiantes con una muestra de 49 estudiantes. La autora concluye que existe una relación 
significativa de las dimensiones del liderazgo transformacional con el desempeño 
docente. (Huillca, 2015). Importante estudio que señala la relación entre liderazgo 
transformacional y desempeño docente.  
Si bien el estudio es desde la percepción de los estudiantes, nos da referencias 
importantes para analizar si lo que esperan y perciben los estudiantes es lo mismo que los 











2.2. Bases Teóricas 
Antes de centrarnos en el enfoque de liderazgo transformacional, es importante 
señalar que este enfoque forma parte del modelo de liderazgo de Alcance Pleno, citado 
así por Bernard Morris Bass en 1985 y tiene como propósito constituir un todo que logre 
satisfacer las necesidades de los individuos y de los grupos. (Mendoza & Ortiz, 2006). 
Este es un modelo de liderazgo en cuya estructura se evidencia un alcance más amplio de 
los estilos de liderazgo ya que está constituido por tres dimensiones o estilos de liderazgo, 
llamados: pasivo - evasivo, transaccional y transformacional, los cuales contemplan 
nueve formas de comportamiento: dirección por excepción pasiva y laissez-faire, 
recompensa contingente y dirección por excepción activa, influencia idealizada como 
atribución y comportamiento, motivación por inspiración, estimulación intelectual y 
consideración individualizada (Bass & Avolio, 2004).  
 
A mediados de los años 80s y desde una necesidad de mejorar el campo de estudio 
del liderazgo, el cual era percibido como un conjunto de investigaciones fragmentadas y 
donde la mayoría de sus resultados empíricos eran contradictorios, se comienza a 
promover con energía nuevas investigaciones que permitieron actualizar la información 
existente y que facilitó mover del estancamiento al campo de estudio del liderazgo para 
así desarrollar las teorías carismáticas y transformacionales que constituyen el nuevo 
enfoque de liderazgo. (Hunt, 1999) citado en (Jaime, 2015). 
Para efectos de este trabajo de investigación se tomará como referencia principal 







2.2.1. Conceptualización Liderazgo Transformacional 
 
Se presentan las aportaciones de los principales referentes teóricos del enfoque 
de Liderazgo Transformacional. 
 
James MacGregor Burns, fue el primero que articuló la idea de liderazgo 
transformacional en 1978, este historiador y científico político estadounidense, se refirió 
al líder transformacional como aquel que analiza e indaga las necesidades del seguidor, 
comprende los motivos, al mismo tiempo que involucra al seguidor, satisfaciendo así sus 
necesidades superiores. El efecto de esta interacción genera una relación que estimula a 
los seguidores lo cual potencia su liderazgo convirtiéndose en agentes morales. 
(Vázquez, 2013). Desde esta perspectiva, el enfoque se centra en el aspecto visionario y 
simbólico del liderazgo, en las reacciones emocionales de los seguidores y en los 
procesos colectivos de motivación. 
 
Bass y Avolio, según estos autores el liderazgo transformacional considera y 
reconoce las necesidades de los seguidores y los induce a ir más allá, despertando la 
motivación para satisfacer aquellas necesidades de mayor orden. La deducción de este 
enfoque es que los líderes haciendo uso de su influencia idealizada, estimulación 
intelectual, motivación inspiracional y consideración individualizada, impulsan el 
proceso transformacional. (Bass & Avolio, 2004). De esa manera, fomenta el esfuerzo 
adicional hacia un desempeño superior incluso más allá de las expectativas planteadas, 
permitiendo que el nivel de necesidades de los seguidores pase a un nivel superior, 
trascendiendo de una necesidad de seguridad a una necesidad de autorrealización.  
Este proceso conlleva a cambios de orden superior porque las consecuencias son 




los cambios de orden inferior implican ejercer un liderazgo transaccional, donde el 
seguidor ejecuta una tarea sobre la base de una recompensa, lo cual puede generar 
resultados inmediatos, pero no significativos. (Bass & Avolio, 2004). Dichos autores 
también consideran que, en vez de atender las necesidades individuales de sus 
seguidores, impulsan el alcance de miras altas en cada persona. De esa forma, el grado 
de quienes son realmente líderes transformacionales es medido por el efecto que causa 
en sus seguidores. (Bass & Riggio, 2006) citado en (Palacios, 2018). 
 
Kennett Leithwood y colegas, realizaron investigaciones sobre el liderazgo 
transformacional en el entorno educativo, básicamente centrado en el contexto de la 
reestructuración de las escuelas, con el interés de generar transformación en las mismas, 
así como de ampliar el espacio del liderazgo más allá de los directores. (Leithwood, 
1994). La reestructuración de la escuela busca un liderazgo que sume al progreso de la 
organización, que promueva el trabajo compartido, así como una cultura organizada que 
fomente la disposición de las personas para arriesgarse al cambio. (Hunt, 1991) citado en 
(Leithwood, 1994). En ese sentido, lo que se busca es promover un liderazgo más 
compartido en el cual se refleja el aspecto simbólico y transformacional del liderazgo, 
permitiendo que las organizaciones educativas se desarrollen. 
Sobre lo señalado, se considera que los líderes transformacionales son catalizadores 
que incitan al cambio, ya que alientan a las personas a desarrollarse más.  
Las aportaciones descritas por los mencionados autores en general tienen un común 
denominador y es que ven las características conductuales del líder, no solo como un 
elemento representativo que le permite proyectarse como un ejemplo, sino que ven a 
alguien que contribuye, que genera y fortalece habilidades y competencias de los 




proyectarse como un ejemplo en los demás. Este tipo de líder se esmera en que las 
personas logren sus objetivos, generando con ello mayor motivación y autoeficacia en 
los seguidores para lograr desafíos de mayor complejidad. 
 En la tabla 1, se presentan las diferentes perspectivas de los principales autores que 
desarrollaron el enfoque de liderazgo transformacional. 
 
Tabla 1 
Perspectivas del Liderazgo Transformacional según Burns, Bass y Leithwood 
 
Elaboración propia, adaptado de Vega y Zabala (2004) y Leithwood (1994) 
 
Como referencia adicional, el modelo de liderazgo transformacional propuesto por 
Leithwood, toma como base las prácticas transformacionales del modelo de Bass y 
propone 4 ámbitos o dimensiones. (Leithwood, 1994) (P. 57- 60): 
Propósito, resultado de una visión compartida. Implica claridad de lo que se espera de 
los profesores en relación con un desempeño optimo y eficaz.  
Personas, capacidad de mantener una escucha empática y apoyo a las necesidades, 
reconoce el esfuerzo y da feedback para la mejora. Inspirar respeto y ser un referente. 
Estructura, propicia la participación y la responsabilidad compartida y genera espacios 
de análisis para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 




rituales, símbolos y el trabajo colaborativo en proyectos que cumplen las normas y 
valores. 
Tanto Leithwood como Bass, coinciden en que se requiere pasar de liderazgo 
cimentado en transacciones a una actuación transformadora en el contexto laboral de las 
personas. 
Desde la perspectiva organizacional de Bass, el liderazgo transformacional es una 
etapa superior al transaccional. Desde la perspectiva educativa de Leithwood, es 
considerado como una superación del liderazgo instructivo y señala que el liderazgo 
transformacional es el más apropiado para las instituciones educativas. (Cuadro 1). 
 
 
Gráfico 1. Alcances y similitudes del modelo de Bass y Leithwood 
Elaboración propia, adaptado de Bass (1985) y Leithwood (1994). 
 
Este trabajo de investigación toma como referencia el modelo de liderazgo 
transformacional de Bass, ya que contempla una serie de componentes 




transformacional (influencia idealizada, motivación inspiracional, estimulación 
intelectual y consideración individualizada), los cuales han sido revisados y estudiados 
en diversas investigaciones. (Vega & Zavala, 2004). Dichos factores, son considerados 
como categorías de estudio de acuerdo con los objetivos que se plantean en este trabajo 
de investigación. Sumado a ello, se consideran los efectos que tiene el modelo de Bass 
en la organización educativa, impactando en el nivel de colaboración, aprendizaje y 
compromiso individual con las metas de la organización (Salazar, 2006). 
Adicionalmente, es importante señalar que el enfoque de Bass cuenta con mayor 
bibliografía y referencias de estudios para explorar. 
Por otro lado, si bien el modelo Leithwood se enfoca en el ámbito educativo, 
este se centra básicamente en la reestructuración de las escuelas y en ampliar el espacio 
de estudio más allá de los directores (Leithwood, 1994), lo cual brinda una información 
interesante que puede servir como referencia para otros estudios en un contexto más 
amplio, considerando la cultura y la estructura de la organización educativa. 
 
 
2.2.2. Componentes de Liderazgo Transformacional 
 
Los autores Bass y Avolio en 1994, determinaron cuatro componentes o factores 
que contemplan una serie de comportamientos y que constituyen los aspectos claves del 
Liderazgo Transformacional. (Vega & Zavala, 2004). 
 
2.2.2.1.Influencia Idealizada 
El líder ejerce influencia en sus seguidores porque estos lo ven de una manera 
idealizada y buscan identificarse con la misión del líder. El líder, busca relacionar el 




Demuestra moral y ética en su comportamiento y se comunica con certeza proyectando 
una imagen confiable, resolutiva y convincente como parte de su adecuada autoestima. 
(Bass & Avolio, 2004.) Este componente, está considerado desde dos aspectos: como 
atributo y como comportamiento. La influencia idealizada como atributo está relacionada 
con el orgullo, la convicción, la confianza y la seguridad que inspira el líder y que hace 
que sus seguidores se identifiquen con su misión. La influencia idealizada como 
comportamiento, se relaciona con comportamientos basados en la ética y en la integridad 
del líder, relaciona el trabajo del grupo a ideales y valores institucionales coherentes con 
sus acciones y fomenta el valor de una visión. (Rompato, 2010). 
 
2.2.2.2. Motivación inspiracional 
Está relacionado con la capacidad que tiene el líder de articular de forma 
sencilla los objetivos compartidos, además de comunicar con facilidad lo que es correcto 
e importante, generando así el entendimiento de los seguidores. El líder comparte una 
perspectiva positiva de la visión y los objetivos, mostrando las posibilidades y las formas 
de alcanzarlos. 
Según Bass & Avolio (1994) citado en Vega & Zavala (2004), la inspiración se 
puede dar de tres modos, según la tarea que se quiera inspirar por parte del líder: El 
poder como motivo de inspiración; cuando se requiere que los seguidores sean 
persuasivos, competitivos y resolutivos. La afiliación como motivo de inspiración; 
cuando se requiere que los seguidores realicen tareas en las cuales se requiere del trabajo 
en equipo, cooperación y apoyo. El logro como motivo de inspiración; cuando se 
requiere que los seguidores realicen acciones que sean complejas, desafiantes, que 





2.2.2.3. Estimulación intelectual 
Es la forma en que el líder estimula en los seguidores su capacidad para pensar 
de forma diferente, ver los problemas desde una nueva perspectiva. El líder incita y 
estimula a los seguidores a cuestionar sus propios paradigmas. Por su parte los seguidores 
desarrollan su capacidad para analizar y resolver problemas. Permite que los seguidores 
cuestionen el statu quo y con ello se abren las posibilidades de una indagación creativa 
para lograr la misión de la organización. (Bass & Avolio, 2004). 
Los líderes que promueven la estimulación intelectual tienen las siguientes 
características: invitan a que los seguidores cambien sus costumbres para plantear las 
soluciones de los problemas de manera diferente, hacen uso de la metáfora y la 
imaginación como medios alternativos para estimular en los seguidores el enfoque en 
aspectos puntuales, así como el uso del pensamiento flexible y creativo que permite 
experimentar. (Bass, 1985, 1990) citado en (Vega & Zavala, 2004). 
 
2.2.2.4. Consideración individualizada 
 Es la capacidad que tiene el líder para comprender y reconocer las 
preocupaciones y necesidades de desarrollo de cada individuo de forma única, esto es 
una oportunidad donde el líder maximiza dichas necesidades para desarrollar el potencial 
de los seguidores. Se relaciona de forma personal con cada seguidor y brinda tutoría, 
seguimiento y feedback. Como producto de sus habilidades de comunicación, hace uso 
de la escucha activa para apoyar problemas personales y laborales, sugiriendo a los 
seguidores la búsqueda y generación de alternativas. (Bass & Avolio, 2004). 
Según Bass (1985, 1990) citado en Vega & Zavala (2004), los líderes con 
consideración individualizada tienen las siguientes características: se comunican 




para que cada seguidor este informado de los sucesos de la organización, reconocen las 
motivaciones de cada seguidor y lo usan de manera efectiva. Sumado a ello, asesoran al 





2.2.3. Docente Universitario y Liderazgo Transformacional 
 
El docente universitario es un profesional que tiene como labor alcanzar los 
objetivos planteados por la universidad con la finalidad de satisfacer los requerimientos 
de la sociedad a través de la institución educativa. Por lo tanto, debe poseer las 
competencias según su disciplina, debe ser un profesional crítico y reflexivo, preparado 
para desempeñar la docencia y realizar acciones de investigación. (Benedito, 1992).  Su 
tarea fundamental es el acto educativo según su especialidad o disciplina, por lo tanto, 
tiene que cumplir con los requerimientos pedagógicos. Además, se plantea que el docente 
universitario del siglo XXI debe poseer una serie de competencias relacionadas al dominio 
de su disciplina, innovación de su práctica docente, investigación, habilidades de 
comunicación, trabajo colaborativo, dominio de herramientas y compromiso con su 
actividad docente. (Barrientos, 2013). 
 Lo antes mencionado, genera una reflexión sobre cómo la docencia universitaria 
se ha visto caracterizada por elementos metodológicos y conceptuales que muchas veces 
implica desarrollar habilidades complementarias a las de la materia que enseña. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que en el escenario actual no solo se espera que el 
docente universitario innove sus procesos de enseñanza, también se requiere que 
desarrolle sus habilidades para ser acompañante y tutor, además de cristalizar los 




docente se haga cada vez más compleja por estar ligado con lo institucional y social.  
Desde esa perspectiva, los docentes tienen un compromiso social en su rol de 
educar, pues no solo deben atender las demandas de un contexto cambiante, sino también, 
deben causar transformaciones que posibiliten escenarios de autorrealización y de 
oportunidades para los estudiantes. (Castro, 2004) citado en (Gonzales, 2008). Por ello, 
se considera que el modelo de liderazgo transformacional aplicado en los docentes 
universitarios es de gran importancia. Al respecto, Salazar (2006), señala que el liderazgo 
transformacional se adapta adecuadamente con las características de las instituciones 
educativas, ya que busca el compromiso de las personas afianzando la capacidad del líder 
para entusiasmar a los alumnos con su propio trabajo y conseguir más de lo que esperan. 
En ese sentido, apostar por el liderazgo de los docentes genera un nexo importante 
entre la institución y los estudiantes a quienes puede llegar, sino que podría influir en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. (Bernal, Jover, Ruiz, & Vera, 2013).  
Es importante reconocer que, la labor del docente universitario no solo debería 
estar enfocada en equipar al estudiante de aprendizaje académico para obtener un buen 
perfil profesional, se hace relevante que asuma un rol formativo para propiciar nuevas 
oportunidades de desarrollo personal, nuevas habilidades genéricas y especializadas, 
valores y actitudes, nuevos conocimientos y experiencias. Por ello, se requiere de los 
docentes, no solo el saber científico de un tema o área determinada, sino también, se 
requiere ser consciente de su ser, saber y hacer. Por su parte, Zabalza (2014), en su 
investigación sobre las “buenas prácticas” en la docencia universitaria, señala que una de 
las características más relevantes en los docentes estaba relacionado con el significado de 
misión personal, es decir, su labor como docente era considerada más que un trabajo, pues 
lo que realmente los movía era la misión formativa con sus alumnos. 




va perdiendo fuerza, y en la actualidad se apuesta por un docente capaz de ser un 
facilitador que apoye al alumno a desarrollar su capacidad de reflexión y comprensión, 
promoviendo sus habilidades que le permitan desenvolverse a nivel personal y 
profesional.  
Independientemente, a la dimensión personal, relacionado con las interacciones 
empáticas del docente – alumno, la dimensión disciplinar, que refleja el conocimiento en 
la disciplina que el docente enseña y la dimensión pedagógica, para lograr los objetivos 
de la formación profesional (Francis, 2006). El docente también deberá ser consciente 
que genera un vínculo a través de la relación con el estudiante, quien observa y evalúa la 
preparación de este.  Por lo que, si el docente ama su preparación, amará lo que trasmite, 
convirtiendo la relación docente – estudiante en un acto de amor. (Gorrochotegui, 2005). 
Cuando el docente conduce su influencia a fortalecer en los alumnos el interés a logar sus 
metas, a tener apertura hacia el aprendizaje y los anima a trascender hacia un beneficio 
común para sí mismo y para el grupo, el docente está ejerciendo liderazgo 
transformacional. (Meza & Mejía, 2014). 
 
2.2.3.1.  Concepciones y Práctica del Docente  
 
De acuerdo con Rompato (2015), la práctica del docente universitario esta matizada 
por varios comportamientos que podrían estar respondiendo a más de un estilo de liderazgo 
y que muchas veces, sin darse cuenta o saberlo, el docente está influyendo y generando 
cambios de actitudes y comportamientos en los estudiantes, lo cual refleja las características 
de un docente líder y transformador.  
La intención en este trabajo de investigación, de aproximarse a los significados que 




se basa en el interés de conocer cuál es la base que los mueve para actuar. Por ello, se 
considera importante recordar que la acción educativa puede tener una orientación 
instruccional - técnico y una reflexiva - práctica. En el primer enfoque, prevalecen las 
instrucciones que contiene una serie de temas organizados donde el docente toma el rol de 
un reproductor de contenidos y el alumno asume el rol de un receptor que reproduce dichos 
contenidos. En el segundo enfoque, se valoran los significados y las interpretaciones que 
los docentes hacen de la realidad, tales como: sus percepciones y creencias que generan el 
sentido de sus acciones. (Gaete, 2011).  
Es desde esta orientación reflexiva – práctica que el presente trabajo de 
investigación busca conocer los saberes utilizados por los docentes en su contexto habitual 
de trabajo. De esta manera, se consideran las creencias, valores y conocimientos que dan 
sentido a lo que hacen en su práctica docente. Para ello, se brinda una explicación general 
de los componentes que permitirán analizar la práctica de los docentes: 
La significación, es un fenómeno psicológico y social. El docente indistintamente 
del nivel educativo en el que se desempeñe, justifica sus acciones en el significado de los 
elementos que componen su mundo. Desde ahí logra construir el significado de sus 
interacciones sociales y reflexionar según sus interpretaciones. (Vergara, 2005). 
Los saberes docentes, al ser reconstruidos dan la posibilidad a los sujetos de 
hacerse autónomos y cuestionadores. Los saberes proporcionan el soporte significativo 
para ubicar las oportunidades que da el conocimiento y la experiencia de la práctica 
(Puiggrós & Gagliano, 2004) citado en (Gaete, 2011). 
La práctica, del docente contempla una serie de acciones, saberes y creencias que 
se ven cristalizadas en sus acciones con el propósito de educar.  Por lo tanto, la práctica 




justificada. (Vergara, 2005). 
El gráfico 2, resume lo que indaga cada elemento de la triada para develar las 
concepciones que orientan la práctica de los docentes universitarios en relación con los 
componentes de liderazgo transformacional, de acuerdo con el presente trabajo de 
investigación. 
 
Gráfico 2. Triada de Significado, Saber y Hacer 
 
Elaboración propia, adaptado de la indagación cualitativa (Mayan, 2001) 
 
Desde el significado, permite conocer cuáles son los significados atribuidos de los 
docentes entrevistados hacía los componentes de liderazgo transformacional. Desde esta 
perspectiva se puede conocer los valores y opiniones que tienen los docentes acerca de 
dichos componentes.  
Desde el Saber, permite conocer lo que los docentes tendrían o deberían saber 
para demostrar los componentes de liderazgo transformacional. Desde esta perspectiva 
se puede averiguar los conocimientos acerca de dichos componentes.  




acciones que ponen en práctica los docentes en relación con las ideas que tienen de los 





2.3. Definición de Términos Básicos 
 
Consideración individualizada: Capacidad que tiene el líder para comprender y 
reconocer necesidades a través de la escucha empática para sugerir la búsqueda de 
alternativas, brindando apoyo. 
 
Docente universitario: Profesional cuya labor es alcanzar los objetivos planteados por 
la universidad con la finalidad de satisfacer los requerimientos de la sociedad. Cuenta 
con las competencias según su disciplina, es un profesional crítico y reflexivo, preparado 
para desempeñar la docencia y realizar acciones de investigación. 
 
Estimulación intelectual: Capacidad del líder que le permite estimular en los seguidores 
nuevas formas de ver las cosas, cuestionando creencias y paradigmas, analizando nuevos 
escenarios para que de esa forma los seguidores logren resolver problemas y hallar 
soluciones de forma creativa. 
 
Influencia idealizada: Capacidad que tiene el líder para influir en sus seguidores, 
quienes lo ven como un modelo de identificación. Revela ética y moral en su 





Liderazgo transformacional: Proceso de influencia a través del cual el líder potencia 
en sus seguidores un desarrollo continuo y el logro de metas, incrementando en ellos el 
nivel de consciencia para enfocarse en lo importante y trascendente, impulsándolos a 
tomar las oportunidades y los desafíos del entorno de una nueva forma. 
 
Motivación inspiracional: Capacidad que tiene el líder para trasmitir de forma positiva 
y entusiasta la visión de futuro y articular los objetivos compartidos, mostrando la forma 




























3.1. Enfoque, Diseño y Alcance 
 
 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado desde el enfoque 
cualitativo, ya que busca revelar una serie de acciones interpretativas que hacen que la 
información recogida se transforme a través de lo documentado. El enfoque cualitativo, 
estudia el fenómeno desde su contexto natural e interpreta de acuerdo con los significados 
que proporcionan las personas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Posibilita que 
las categorías de estudio se manifiesten de acuerdo con la información proporcionada por 
las fuentes.  
El diseño utilizado es fenomenológico. La finalidad de la fenomenología es 
describir y estudiar la naturaleza de la práctica humana, ya que el objeto de conocimiento 
no es el sujeto ni el mundo, solo el fenómeno, a través de la descripción de la experiencia 
y del conocimiento del significado atribuido a la experiencia vivida. (Vara, 2015). 
El alcance del estudio es de tipo exploratorio, porque en principio permite recabar 
información y familiarizarse con el fenómeno estudiado. Por otro lado, es el más 
adecuado para el estudio de muestras pequeñas que son analizadas a través de la 
codificación y categorización de la información recogida. (Vara, 2015). Finalmente sirve 










Matriz de consistencia 
 
Preguntas de Investigación Objetivos    Variable     Categorías   Metodología 
¿Cuál es la idea de influencia idealizada que 
orienta la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, en 
el periodo 2019? 
 
Caracterizar la idea de influencia idealizada que 
orienta la práctica de los docentes de universidades 


























Docentes de universidades 















¿Cuál es la idea de motivación inspiracional que 
orienta la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, en 
el periodo 2019? 
 
Caracterizar la idea de motivación inspiracional que 
orienta la práctica de los docentes de universidades 






¿Cuál es la idea de estimulación intelectual que 
orienta la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, en 
el periodo 2019? 
 
Caracterizar la idea de estimulación intelectual que 
orienta la práctica de los docentes de universidades 





¿Cuál es la idea consideración individualizada 
que orienta la práctica de los docentes de 
universidades privadas de Lima Metropolitana, 
en el periodo 2019? 
Caracterizar la idea de consideración 
individualizada que orienta la práctica de los 
docentes de universidades privadas de Lima 




Transformacional 2. Motivación Inspiracional 
3. Estimulación Intelectual 
4. Consideración Individual 




   Tabla 3 






































el proceso de 
influencia en el cual 
los líderes cambian 
en sus seguidores la 
consciencia de lo 
que es importante y 
los impulsan a 
verse ellos mismos, 
las oportunidades y 
los desafíos del 
entorno de una 
nueva forma. (Bass 
y Avolio, 2004) 
 
Acciones que los 
docentes ponen en 
práctica desde el 
significado que 














significado de Influencia 
Idealizada. 




Pone en práctica sus ideas de 
Influencia Idealizada 
2. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr 
influir en los en los estuantes? 
3. ¿De qué manera demuestra en su práctica su idea de influencia 
idealizada? 
 Conceptualiza el significado 
de Motivación 
Inspiracional. 
4. Cómo docente universitario, ¿cuál es el significado que le atribuye a 
la motivación inspiracional? 
 
 
Pone en práctica sus ideas 
de Motivación Inspiracional 
5. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para motivar 
e inspirar en los estudiantes? 
6. ¿De qué manera demuestra en su práctica su idea de motivación 
inspiracional? 
 Conceptualiza el 
significado de 
Estimulación Intelectual. 




Pone en práctica sus ideas 
de Estimulación 
Intelectual 
8. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr 
estimulación intelectual en sus estudiantes? 











Pone en práctica sus ideas 
de Consideración 
Individualizada 
11. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente mostrar 
consideración individualizada a sus estudiantes? 













3.3. Población y Muestra 
 
La población considerada está compuesta por docentes de universidades privadas 
de Lima Metropolitana. La selección de la muestra se hizo en base a la accesibilidad o 
disponibilidad de los participantes. En ese sentido, la muestra ha sido seleccionada 
intencionalmente. Esta elección responde a una serie de cuestionamientos que están 
relacionados a: ¿Quién me otorgará la mejor y más información sobre el tema?, ¿Cuál es 
el contexto que me proporcionará los mejores y mayores datos acerca del tema?, (Mayán, 
2001). En ese sentido, los dos primeros docentes fueron seleccionados por los criterios 
antes mencionados, y los demás fueron referidos de los primeros docentes entrevistados 
respectivamente, por lo que se utilizó la llamada muestra en cadena o por redes, a través 
de la cual se detectan los sujetos claves para que formen parte de la muestra. Se indaga en 
los sujetos que conforman la muestra inicial sobre otros sujetos que puedan brindar más 
datos para tener más información, los cuales so contactados e incluidos en la muestra. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
La muestra estuvo constituida por 7 docentes. Cada uno de ellos, pertenece a 
diferentes universidades privadas de Lima Metropolitana, algunos enseñan en más de una 
universidad y trabajan a tiempo completo o parcial y cumplen con los criterios de 
inclusión. Entre ellos, seis mujeres y un varón, que trabajan a tiempo parcial y uno a 
tiempo completo.   
  Para la determinación del número específico de integrantes se utilizó el criterio de 
saturación. De acuerdo con Mayán, existe una selección de forma intencional por parte de 
quien investiga, para conocer y comprender las experiencias de las personas. (Mayan, 2001). 













Sexo Años de 
experiencia 
Ciclos Universidad 
      
Docente 1: D1 TP F 19 1, 2, 3 PUCP / UPC 
Docente 2: D2 TP F 5 10 USIL 
Docente 3: D3 TC F 6 3,6 USIL 
Docente 4: D4 TP F 20 7,10 PUCP  
Docente 5: D5 TP M 5 3, 4, 5 UTP 
Docente 6: D6 TP F 20 1, 5,6 URP 
Docente 7: D7 TP F 20 1, 3, 6, URP 
 
 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en un entorno limitado, 
con un número mínimo de muestra por la disponibilidad de estos. La definición de la 
muestra estuvo contemplada por una serie de criterios: 
Criterios de inclusión: Docentes de diferentes universidades privadas, de pregrado, 
trabajando a tiempo completo o parcial. Tiempo en la docencia: 5 años como mínimo. 
Docente enseñando diversas materias de cualquier ciclo. Docentes de diferentes sexos y 
diferentes edades. 
Criterios de exclusión: Docentes de otros grados diferentes al pregrado y que no   
estén en actividad laboral. Docentes con menos de 5 años en la docencia universitaria. 
 
3.4. Elección de la Técnica 
 
La técnica utilizada de acuerdo con el diseño fenomenológico es la entrevista 
semiestructurada, formal, e individual a los docentes de distintas universidades privadas de 
Lima Metropolitana en el año 2019. Se eligió la entrevista semiestructurada, porque es un 
modo efectivo de aproximarse a las creencias, conocimientos, pensamientos, sentimientos 
y costumbres de los participantes del estudio. Esta se basa en una serie de preguntas donde 
a medida que avanza el entrevistador puede incluir otras preguntas de seguimiento para 
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tener datos precisos y de más información. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
La entrevista contiene preguntas a través de las cuales se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a cómo se manifiesta el liderazgo 
transformacional en los docentes universitarios. Esta entrevista se realizó a través de una 
reunión para conversar e intercambiar información entre el docente y el entrevistador. 
 
 
3.5. Determinación y Diseño del Instrumento 
 
El instrumento que se ha utilizado es la guía de entrevista semiestructurada, la cual 
se diseñó con el objetivo de develar las concepciones de los componentes de liderazgo 
transformacional que subyacen la práctica de los docentes universitarios de Lima 
Metropolitana. La guía de la entrevista permite señalar los temas con una secuencia 
respectiva. Para determinar su uso como instrumento, se ha considerado la importancia de 
las preguntas, cuidando la relación con el tema y la interrelación con los entrevistados. 
La guía de entrevista tuvo un número determinado de preguntas con la finalidad de 
mantener la fluidez de la entrevista. Previamente pasó por un proceso de validación de 
experto. Se adjuntan las referencias en la sección de Anexos. En ese sentido, se 
consideraron 12 preguntas, así como preguntas de seguimiento de acuerdo con cada caso. 
El tiempo otorgado por cada entrevista fue de 60 minutos y en la mayoría de los casos se 
realizaron en el mismo centro laboral del docente entre los meses de agosto y septiembre 
del 2019. 
Para el diseño y elaboración del instrumento se consideraron los 4 componentes del 
liderazgo transformacional propuestos por Bass y Avolio, los cuales a nivel de metodología 
en este trabajo de investigación constituyen las categorías de estudio. Por este motivo, se 
consideran como categorías apriorísticas. 
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Cabe señalar que siendo un estudio cualitativo pueden surgir categorías emergentes, 
las cuales serán consideradas para la discusión de los resultados. Cada categoría de estudio 
se indaga desde tres perspectivas como se presenta en el gráfico 3: significado, 
saber/conocimiento y hacer/experiencia. 
 
Gráfico 3. Perspectivas de indagación desde el significado, saber y hacer.  
 
Sobre la base de estas perspectivas de indagación se procedió a elaborar la matriz 
de diseño del instrumento. El instructivo y modelo de la guía de entrevista se encuentra en 
la sección de Anexos (ver anexo 4). 
 
3.6. Procesamiento de Información 
 
Al ser un estudio de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, se utilizaron las  
siguientes técnicas de análisis: 
• Codificación y Categorización 
 
La codificación es el paso inicial para realizar la categorización de los datos 





obtenidos (Mayán, 2001). La codificación se realizó a través de la lectura de textos de 
las entrevistas, lo cual permitió reconocer las partes que presenta ideas similares, y 
remarcarlos, para luego darles un nombre según los argumentos identificados. A cada 
una de las entrevistas se les concedió un código específico. Ejemplo, D1 (Docente 1) 
para ayudar al reconocimiento. Asimismo, se utilizaron marcas de colores para señalar 
el texto correspondiente a cada docente según las categorías de estudio. La información 
obtenida de las entrevistas se organizó para dar respuesta a los objetivos de estudio. En 
primera instancia, las entrevistas grabadas se transcribieron, para posteriormente ser 
revisadas y editadas con el propósito de distinguir elementos naturales del lenguaje oral, 
teniendo cuidado de mantener el significado de la información brindada. 
La categorización, es el proceso mediante el cual se agrupan los datos codificados, 
considerando los temas que se presentan de manera constante. En este estudio se realizaron 
acciones de cortado, pegado y agrupamiento a través de la computadora. Posteriormente, 
cuando los datos fueron categorizados, se procedió de manera sistematizada al análisis y a 
la interpretación de los datos. 
 
• Triangulación 
Para la triangulación de información, se hizo el cruce de los resultados obtenidos a 
partir de las respuestas brindadas por los docentes a las preguntas por cada categoría, lo 
cual permitió tener información concluyente de primer nivel. Luego se realizó una 
triangulación teórica como parte de la reflexión de la información recabada en el marco 
teórico y los resultados encontrados de las categorías del estudio. 
Con relación a la validez interna, se consideró que las conclusiones obtenidas en el 
estudio de investigación deben estar apoyadas en los datos. Es decir, la precisión con el 





                            RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
El presente capítulo contiene dos apartados, el primero es el análisis descriptivo de 
categorías en el cual se realiza un análisis de primer nivel, obtenido mediante la 
triangulación de información por cada categoría de estudio, donde se cruzan las respuestas 
obtenidas de los docentes a las indagaciones realizadas, lo cual permite conocer las 
concepciones y la orientación práctica que tienen los docentes con relación a las categorías 
de Liderazgo Transformacional.  
El segundo apartado, corresponde al análisis y discusión por categorías, en el cual 
se realiza el análisis de segundo nivel, usando la triangulación teórica, mediante la cual se 
hace una reflexión de la información y literatura recabada. Finalmente se realiza un análisis 
de datos complementarios y emergentes. 
 
4.1. Análisis por Categorías 
 
 
4.1.1. Categoría: Influencia Idealizada  
 
Es la capacidad que tiene el líder para influir en sus seguidores, quienes lo ven como 
un modelo de identificación. Revela ética y moral en su comportamiento e inspira a otros 
a trabajar por una visión.   
 
Desde el Significado, los docentes entrevistados conceptualizan la influencia 
idealizada como: Asumir la responsabilidad de ser ejemplo de coherencia y autenticidad, 






  Las siguientes citas textuales de los entrevistados, revelan el significado atribuido: 
D1: “Creo que el docente es un ejemplo para los estudiantes que tiene la 
capacidad de influir, por lo que es una oportunidad para llegar a sus mentes y 
corazones”. 
D4: “Implica ser coherente con lo que pienso y digo, eso significa ser auténtico. 
El alumno conecta con alguien que es auténtico”. 
D5: “Para mí es una motivación al darme cuenta de que soy un ejemplo para 
ellos a nivel profesional y personal”. 
D6: “Es una gran responsabilidad porque de una manera somos un ejemplo 




Desde la Orientación Práctica, los docentes entrevistados consideran que es 
necesario, saber demostrar una imagen competente personal y profesional, así como 
seguridad y convicción. Desde ahí orientan sus prácticas actuando con puntualidad, 
profesionalismo y respeto al alumno. 
 
Las siguientes citas textuales revelan lo que los docentes tendrían que saber o 
conocer, así como las acciones que ponen en práctica para lograr influencia idealizada: 
D2: “Se tiene que demostrar seguridad y confianza en sí mismo. Un 
docente se siente seguro porque sabe su tema y genera 
confianza”. 
D3: “Debe tener una imagen competente, basado en conocimiento y 
también en estilo de vida”. 
D1: “Practico la puntualidad, respeto al estudiante, justicia, reglas 
claras”.  
D2: “Me muestro honesto. Por ejemplo, cuando a mí me han 
preguntado algo que no sabía yo se los he dicho: sabes ese 
tema no lo domino, pero no te preocupes para la siguiente 
clase lo traigo, así cumplo con mi palabra”. 
D6: “Con valores, la clase empieza a una hora y estoy ahí”. 
D7: “Enseño a través de responsabilidad y de actos concretos, 















Gráfico 4. Influencia idealizada desde el significado y la orientación 
práctica de los docentes universitarios 
 
 
4.1.2. Categoría: Motivación Inspiracional  
 
Está relacionada con la capacidad que tiene el líder para trasmitir una visión de 
futuro significativa y de articular de forma sencilla los objetivos compartidos. El líder 
trasmite de manera positiva y entusiasta los objetivos, mostrando con optimismo las 
posibilidades y las formas de alcanzarlos. 
 
Desde el Significado, los docentes entrevistados conceptualizan la motivación 
inspiracional como: Lograr inspirar a través del entusiasmo para que el estudiante se 
identifique con su carrera y convierta su profesión en su pasión.  
Las siguientes citas textuales de los entrevistados, revelan el significado atribuido: 
D1:  “Es inspirar y motivar al alumno a que ame su carrera. 
D4: “Es trasmitir entusiasmo en lo que dicto, soy un evangelizador y es 
entusiasmar al otro con el mundo de posibilidades”. 
D5: “Es orientarlos a que ellos puedan hacer de su pasión su profesión, 
maximizando sus principales fortalezas”. 
D6: “Es promover el gusto por la carrera y motivarlos a que hagan su mejor 




Desde la Orientación Práctica, los docentes entrevistados consideran que se debe 
tener claridad en lo que se dicta, saber motivar a través de las experiencias de éxito, 
estimulando a que los alumnos se muevan de su zona de confort para que logren sus 
objetivos profesionales. Desde ahí orientan sus prácticas usando mensajes inspiradores, 
casos de éxito, experiencias laborales y preguntas de reflexión. 
Las siguientes citas textuales revelan lo que los docentes tendrían que saber o 
conocer, así como las acciones que ponen en práctica para lograr motivación inspiracional: 
. 
D2: “Hay que llevarlos a pensar en problemas reales y estimularlo a que se 
muevan de su estado de confort”. 
D4: “El docente debe tener claridad de lo que dicta, para que al alumno le 
haga sentido. Le pregunto: ¿para qué están haciendo las cosas?, que 
compartan sus impresiones, y expectativas”. 
D1: “El docente tiene que compartir experiencias de éxito y buenas prácticas, 
hacer transferencia con su experiencia diaria para que aprenda. 
D2: “Utilizo historias de vida y en mis redes sociales siempre doy mis 
mensajes inspiradores”. 
D5: “Comparto mi experiencia, haciendo storytelling, y se sienten motivados 
porque les despierta el interés. Yo les digo: sé un gran profesional y 
codéate con las mejores empresas del mundo”. 
D6: “Yo pregunto: ¿para qué quieren esta carrera?, veo si tienen esa pasión. 




Gráfico 5. Motivación inspiracional desde el significado y la 





4.1.3. Categoría: Estimulación Intelectual  
 
Implica la capacidad que tiene el líder para estimular en los seguidores a pensar de 
forma diferente, ver los problemas desde una nueva perspectiva, cuestionar sus propios 
paradigmas, el statu quo y con ello aplicar la creatividad. 
 
Desde el Significado, los docentes entrevistados conceptualizan la estimulación 
intelectual como: La base y el fin de la educación. Implica fomentar y promover la 
investigación. Las siguientes citas textuales de los entrevistados, revelan el significado 
atribuido: 
D2: “Creo que es la base de la educación”. 
D4: “Es el fin de la educación y creo que debería pasar en todos los cursos”. 
D5: “Fomentarlos en la investigación, que sean curiosos, Creo que es 
necesario, porque cuando salgan de la universidad se encontraran con 
una realidad diferente”. 




Desde la Orientación Práctica, los docentes entrevistados consideran que hay que 
saber estimular el replanteamiento de ideas y el análisis para desafiar al estudiante. Desde 
ahí orientan sus prácticas a estimular el pensamiento crítico para comparar y contrastar la 
información con la realidad. Usan casos reales y debates.  
Las siguientes citas textuales revelan lo que los docentes tendrían que saber 
o conocer, así como las acciones que ponen en práctica para lograr estimulación 
intelectual: 
D7: “El docente tiene que saber hacer productos creativos e inolvidables 
para los alumnos”. 
D1: “Pido que el trabajo final de campo lo hagan con empresas de la 
realidad peruana”. 
D4: “Les pongo desafíos, que cuestionen, que piensen en alternativas 







D5: “Estimulo el pensamiento crítico, haciendo que lleven los conceptos 
a su vida diaria. Estoy en contra que me den respuestas de libro”. 
D6: “Promuevo la flexibilidad cognitiva. Genero debates para 
desarrollar el pensamiento crítico”. 
 
 
                          
 Gráfico 6. Estimulación intelectual desde la concepción y la orientación 




4.1.4. Categoría: Consideración Individualizada 
 
Es la capacidad que tiene el líder para comprender y reconocer las preocupaciones 
y necesidades de desarrollo de cada individuo a través de la escucha empática que le 
permite sugerir la búsqueda de alternativas. Brindan tutoría, seguimiento y feedback. 
 
Desde el Significado, los docentes entrevistados conceptualizan la consideración 
individualizada como: Estar presente y a disposición para el alumno. Implica conocerlo y 
comprenderlo más allá de lo académico para aceptar sus fortalezas y debilidades, porque el 
alumno no solo piensa, también siente. 
 
Las siguientes citas textuales de los entrevistados, revelan el significado atribuido: 
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D1: “Es ser consciente que el alumno no solo es lo que piensa, también 
siente”.  
D2: “Yo creo que es tener calidad humana, para mí cada clase es una 
oportunidad para conocer más al alumno, aprender más sobre ellos”. 
D3: “Es aceptarlo como es, respetarle, indagar y entenderlo. Mirarlos más 
allá de lo evidente”. 
D5: “Es ir más allá de lo académico, es indagar un poco en la parte personal, 
obviamente lo que se puede saber”. 
D6: “Es aceptar las fortalezas, debilidades y estar a disposición para los 
alumnos”. 
 
Desde la Orientación Práctica, los docentes entrevistados consideran que hay que 
saber establecer lazos de confianza. También saber interpretar su lenguaje, pensamientos y 
sentimientos. Por lo que deben tener inteligencia emocional. De esa manera, usan las 
preguntas para indagar el sentir del alumno. Escuchan de forma empática, brindan consejos 
y conectan con el alumno para hacerlo sentir importante.    
Las siguientes citas textuales revelan lo que los docentes tendrían que saber o 
conocer, así como las acciones que ponen en práctica para lograr consideración 
individualizada: 
D3: “Es importante aprender a leerlos desde el lenguaje verbal y no verbal. 
A veces las expresiones te dicen todo, el docente tiene que saber leer 
pensamientos y emociones y tener inteligencia emocional. Me tocó un 
chico que tenía conflictos de carrera. Le invité a conversar, lo escuché 
con mucha atención y le dije que lo sentía y lo comprendía, y le brindé 
alternativas”. 
D6: “El docente tiene que establecer lazos de confianza y brindar libertad para 
conversar, siendo empáticos” 
D4: “Utilizo la palabra, a través de la palabra y ser un espejo de la 
maravilla del otro logro demostrar mi consideración por el alumno. 
Estoy atenta y dispuesta a escuchar con empatía”. 
D5: “Busco acercarme, saber cómo se siente... Ese acercamiento me ha 
permitido ganarme el cariño, no me ven solo como un profesor sino 
como un amigo, un coach que los escucha y comprende”. 
D6: “Hago supervisión individual y ahí aprovecho para saber cómo se 
sienten. Yo me sé de memoria los nombres hasta como les gusta que le 
llamen. Esto les hace sentir importante”. 
D7: “Cada semana hago trabajar a los estudiantes en grupo al mismo tiempo 
que voy conversando con cada uno y pregunto acerca del devenir del 






Gráfico 7. Consideración individualizada desde la concepción y 




4.2. Discusión por Categorías de Estudio 
 
Luego del análisis realizado a través de la triangulación de los datos obtenidos por 
categorías, se procedió con la triangulación teórica para realizar una reflexión y discusión 
con la información y literatura recabada del tema de estudio. 
• Categoría: Influencia Idealizada 
Desde las concepciones y las orientaciones prácticas de los docentes, la influencia 
idealizada se presenta como atributo, destacando la importancia de una imagen competente 
y de ser ejemplo. Estos atributos permiten inspirar respeto y confianza, logrando así ser un 
referente para sus estudiantes. Una de las características que se resalta más es el de ser 
ejemplo. Al respecto, en el contexto educativo es importante que el docente admita el 
compromiso de ser un ejemplo transformador, que permite facultar la capacidad autónoma 
del estudiante para interactuar en la sociedad. (Bucurú & Rojas, 2018). Desde esas 
concepciones los docentes tienen una oportunidad de llegar a mentes y corazones de los 
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estudiantes. Del mismo modo, la influencia como comportamiento se refleja en la práctica 
de los docentes, las cuales están caracterizadas por acciones basadas en la ética y en la 
coherencia que reflejan en sus comportamientos de puntualidad, respeto y cumplimiento 
de palabra. En ese sentido, como señala Campos (2001) citado en (Francis, 2006), la 
coherencia es un requisito necesario e indispensable, que debe ser demostrado en la forma 
de pensar, sentir y actuar del docente. 
Cabe señalar, que un aspecto importante de la influencia idealizada como 
comportamiento, está relacionada con la capacidad del líder para ser un reflejo de los 
valores institucionales, los cuales vive en coherencia y le permiten a través de sus actos 
inspirar en los demás a seguir esos valores o ideales. (Rompato, Silva, Ginette, Tomatti, & 
Illuzi, 2019). Lo que se encuentra en este estudio desde las concepciones y práctica de los 
docentes, es que en la mayoría de los casos no se encontraron evidencias que determinen 
que los docentes difundan algún tipo de visión o valores de la institución educativa. Con 
relación a ello, la mayoría de los docentes respondieron que no lo recuerdan o que no se lo 
saben de memoria. Solo uno de ellos, afirmó que tenía presente la visión y/o las 
competencias genéricas de la universidad, las cuales fomentaba en su práctica. Otros 
docentes, consideran como importante para trasmitirlo, aunque refieren que muchas veces 
no es importante para el estudiante, a quien refieren como estar más centrado en la nota. 
Algunos de ellos consideran que el docente tendría que aclarar el para qué y la misión de 
su curso y no necesariamente una visión y/o valores institucionales, que se tendría que 
tomar como guías de actuación.  
Las siguientes citas textuales señalan dicha afirmación:  
 
D1: “Ahora no los recuerdo, pero si tengo presente las competencias 
genéricas de la universidad y buscamos que docentes y alumnos vivan 
estas competencias”. 
D2. “Creo que es importante, pero hay mucho de los valores que yo no 
comparto, igual estoy a tiempo parcial” 
D4: “Creo que es importante pero necesariamente los valores de la institución 
son los mismo que honra el profesor. Es necesario conocer el propósito 
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de la carrera para trasmitirlo, pero muchas veces no es importante para 
el alumno, quien está centrado en la nota”. 
 
Un resultado similar se encuentra en la investigación de Meza & Flores (2014), quienes 
señalan que si bien, los docentes revelan influencia idealizada, ésta se basa en inspirar 
respeto y no necesariamente en influir a través de una visión. Gonzales, quien señala que 
el líder deberá hacer atractiva su visión y generar en sus seguidores interés para que se 
involucren con los objetivos institucionales. Determinando así que la influencia idealizada 
es una herramienta fundamental en aquellos líderes que poseen claridad en una visión y 
misión. (Gonzales, 2008). Por lo que es importante recordar que, desde que el docente 
forma parte de una colectividad académica está en constante dinámica de compartir y seguir 
pautas y valores que constituyen su visión y su forma de actuar. (Francis, 2006). 
 
• Categoría: Motivación Inspiracional  
 
Un aspecto importante de esta categoría es la inspiración que debe generar el 
docente para lograr una visión y/o meta compartida. Al respecto, los comentarios de los 
docentes dan cuenta de que valoran la motivación y el entusiasmo, pero esta se enfoca en 
lograr que los estudiantes se identifiquen con la carrera. En ese sentido para los docentes 
de este trabajo de investigación, es más importante que los estudiantes amen su profesión, 
haciendo de ella su pasión. Si bien desde la concepción y práctica de los docentes también 
se presenta el entusiasmo y la motivación como base de la inspiración para usar mensajes 
y compartir prácticas motivadoras, no se han encontrado afirmaciones que evidencien que 
dicha motivación inspiracional está relacionado a comunicar metas y/o visión compartida. 
En ese sentido, los docentes están más enfocados en lograr en los estudiantes una conexión 
con la profesión y/o la carrera. Excepto por algunos docentes que expresan que se requiere 




El estudio de Rompato, señala un resultado similar al no encontrar que los docentes 
demuestren la capacidad de comunicar de manera activa una visión de futuro anhelada. 
(Rompato, Silva, Ginette, Tomatti, & Illuzi, 2019). Lo que se detecta según los resultados, 
es que los docentes universitarios tienen clara su misión, la cual básicamente está 
relacionada a trasmitir conocimientos y experiencias para que sean buenos profesionales y 
personas. De ahí que orienta sus prácticas a inspirar a través de casos de éxito y mensajes 
motivadores. 
Las siguientes citas textuales, revelan las afirmaciones planteadas: 
 
 
D1: “Mi misión es acompañar desde las materias que dicto para que sean 
buenos profesionales y personas y aporten al país. Ser un facilitador y 
acompañar al estudiante. Poner al servicio mis capacidades y 
Conocimientos”. 
D4: “Mi misión es formar profesionales éticos, autónomos con capacidad de 
análisis y adaptación”. 
D6: “Mi misión es que sean mejores que yo. Aportarles con mis experiencias y 
conocimientos de modo que no cometan mis mismos errores”. 
 
Otro aspecto que consideran importante los docentes universitarios es la 
orientación de promover en los estudiantes a que pongan en práctica lo aprendido, así 
como moverlos de su estado de confort. Esto se relaciona con una de las características 
de la motivación inspiracional que es la experimentación de acciones. También se 
relaciona con la animación del logro, la cual es relevante en tareas que implican moverse 
de la zona de confort. Bass (1995) citado en (Vega & Zavala, 2004). 
 
• Categoría: Estimulación Intelectual  
 
Cabe señalar que, desde la concepción de los docentes sobre la estimulación 
intelectual, emerge la idea de que esta es la base y el fin de la educación y ponen énfasis en 
fomentar y promover la investigación. Con respecto a este punto, se puede observar que 
hay una adecuada consciencia en relación con la investigación la cual de acuerdo con el 
proyecto Tuning para América Latina, es una de las competencias genéricas que debe tener 
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el docente, que además se considera como importante para ser promovido en los 
estudiantes. (Tuning, 2007). Un aspecto para señalar es que, si bien los docentes tienen una 
clara concepción que se debe fomentar la investigación, en su práctica no se encuentran 
evidencias que coincidan con esto. 
Desde la orientación práctica se puede observar que los docentes universitarios 
promueven la estimulación del pensamiento y análisis crítico para ver desde diferentes 
perspectivas. También promueven el análisis de problemas y la toma de decisiones. 
Dichas características, coinciden con lo que indica la literatura revisada. En ese sentido, 
los docentes hacen uso de la casuística, la aplicación de trabajos al campo para comparar 
y constatar la realidad con la teoría y el uso de debates.  
Estos resultados coinciden con el tipo de estimulación intelectual 
“existencialmente orientada” en la cual los líderes buscan orientar a los seguidores a la 
elaboración de alternativas de solución y de interacciones con problemas de otros 
contextos, generando así oportunidades para que los seguidores interactúen con el 
ambiente. Quinn & Hall (1985) citado en (Vega & Zavala, 2004). 
 
 
• Categoría: Consideración Individualizada 
 
Para los docentes, prevalece la escucha empática, el apoyo y el reconocimiento para 
brindar consejos, como las acciones más significativas en sus prácticas. Dichas 
características se relacionan con el trato diferenciado que señala Bass & Avolio (1994) 
citado en Vega & Zavala (2004), en la cual los líderes hacen un reconocimiento de las 
motivaciones, necesidades y expectativas de los seguidores para atenderlas de forma 
efectiva. La consideración individualizada de los docentes entrevistados busca tener efecto 
en el desempeño del alumno y en lograr una identificación con la carrera de acuerdo con 
los intereses y motivaciones de los alumnos, para que sean profesionales exitosos. Este 
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aspecto, tiene relación con lo que se denomina docentes excelentes, en los cuales predomina 
el interés genuino y empático hacia el alumno, tanto a nivel personal como afectivo, así 
como el apoyo constante hacia el alumno para lograr su apertura y compromiso con el 
aprendizaje. (Campos, 2001) citado (Francis, 2006). 
Como un aspecto emergente, surge la inteligencia emocional. Es decir, los 
docentes consideran que se debe tener inteligencia emocional para demostrar 
consideración individualizada con los estudiantes. Al respecto, existen estudios que 
sostienen la relación entre inteligencia emocional y los componentes de liderazgo 
transformacional. Sosik y Megerian (1999), citado en Torres (2018), señalan que el líder 
con alta inteligencia emocional se ocupa de cada persona individualmente, 
comprendiendo, atendiendo y dando soporte a las emociones. Esto está relacionado con 
la consideración individual. 
En ese sentido, las concepciones de los docentes son relevantes, por lo que, es 
imprescindible que el docente trabaje a un nivel intrapersonal, en su autoconocimiento y 
a nivel interpersonal para lograr una interacción positiva con los estudiantes a través de 
una comunicación empática. De ese modo, el docente puede ser un ejemplo para los 
estudiantes, ya que no se puede enseñar lo que primero no se desarrolla. Al respecto, 
Buitrón & Navarrete (2008), señalan que el docente tiene el encargo de educar y formar 
al estudiante en habilidades para conocer las emociones propias, el manejo de estas a 
través del autocontrol, así como la disposición para expresar sus sentimientos de manera 
asertiva, lo cual coincide cuando los docentes refieren que es importante establecer lazos 
de confianza para permitir que el estudiante comparta sentimientos y pensamientos que 










PRIMERA: Este trabajo de investigación permitió develar los significados que los 
docentes de universidades privadas de Lima Metropolitana en el periodo 2019, tienen 
acerca de los componentes de Liderazgo Transformacional, conociendo así sus 
percepciones y creencias que generan el sentido de sus acciones, por lo que se hace 
evidente la práctica de comportamientos relacionados a influencia idealizada, 
motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración individualizada. 
Es importante aclarar que, al ser un estudio de diseño fenomenológico, su alcance es 
exploratorio, lo cual brinda información acerca de las experiencias de los docentes 
en su quehacer cotidiano. Por lo que, la información obtenida puede ser un valioso 
referente de base para otras investigaciones.  
 
SEGUNDA: Los docentes universitarios conciben la influencia idealizada como una 
oportunidad de llegar a mentes y corazones, para lo cual saben que tienen que ser un 
ejemplo de coherencia y autenticidad a nivel personal y profesional. Esto los orienta 
a demostrar en su práctica, la puntualidad, el respeto y el profesionalismo. A 
diferencia de la referencia teórica, no se encontraron evidencias de comportamientos 
donde relacionen el trabajo del grupo a ideales que generen admiración por parte de 
los alumnos, o que además de trasmitir sus valores sean un ejemplo que refleja la 
visión institucional. Al respecto, la mayoría de los docentes desconoce esto, no lo 
recuerda o no lo consideran relevantes. Comentando en algunos casos, que para los 






TERCERA: La motivación inspiracional, es concebida como una serie de acciones 
para hacer que el estudiante ame su carrera. Para ello, buscan trasmitir entusiasmo en 
el dictado de cursos, motivando así el logro de objetivos y la transferencia. Hacen 
uso de mensajes motivadores y preguntas de reflexión. La motivación que fomentan 
los docentes está relacionada específicamente a conseguir el interés del estudiante 
hacia la materia que dictan. En ese sentido consideran que la misión del docente es 
que el alumno sea un buen profesional. No se cuenta con evidencias sobre si detrás 
de esa acción de motivar, se encuentran valores institucionales que sientan atractiva 
para compartir con sus estudiantes. Al respecto la mayoría de los docentes desconoce 
los valores institucionales o no los recuerda, solo un docente comentó sentirse 
identificado con la práctica de valores de su institución. 
 
CUARTA: Los docentes universitarios conciben la estimulación intelectual como la 
base y el fin de la educación. Desde esa concepción, son conscientes de que tienen 
que fomentar el replanteamiento de ideas, el pensamiento divergente y el análisis 
crítico. Sus prácticas están orientadas al uso de casuísticas y debates para desafiar al 
estudiante. Un aspecto importante es el valor que le otorgan a promover la 
investigación. Las evidencias de comportamiento encontradas señalan que se refieren 
a la investigación como la oportunidad de fomentar el pensamiento crítico y que esto 
forma parte de las exigencias del curso que dictan.  
 
QUINTA: Los docentes universitarios conciben la consideración individualizada 
como el hecho de estar presentes y a disposición para el alumno. Es por ello, el énfasis 
en que el docente posea inteligencia emocional, ya que así cuenta con los recursos 
para conocer, comprender y aceptar al estudiante, más allá de lo académico. Desde 
esa concepción saben que tienen que fortalecer su capacidad de interpretar 
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pensamientos y sentimientos, establecer lazos de confianza y brindar consejos. Desde 
ahí buscan orientar sus prácticas a conectar con el estudiante, a través de la empatía 








































PRIMERA: Se sugiere que la información obtenida en este trabajo de investigación se 
tome como referencia para futuras investigaciones. Considerando que, al tener un 
alcance exploratorio, evidencia las concepciones que subyacen en la práctica de los 
docentes universitarios respecto a los componentes de Liderazgo Transformacional, lo 
cual no lo hace concluyente. En ese sentido, queda a disposición para aquellas 
investigaciones que sobre la base de la información presentada quieran establecer 
nuevos indicadores de estudio. Además, se podría ampliar la muestra de estudio, 
considerando no solo la voz de los profesores, también se puede incluir la voz de los 
estudiantes.  
 
SEGUNDA: Con relación a la influencia idealizada, se cree necesario seguir indagando 
sobre que otros comportamientos adicionales al respeto y al profesionalismo son 
considerados para ser un ejemplo. Del mismo modo, se crea una oportunidad para 
investigar desde la experiencia del estudiante, aquellas acciones y comportamientos que 
hacen que se perciba al docente como un agente influyente de transformación. 
Adicionalmente, se cree pertinente investigar si la influencia del docente se ve reforzada 
por ser compatible con la visión e ideales de la institución, ya que en esta muestra en 
particular no lo consideran importante. Sin embargo, dada la referencia teórica, sería 
interesante conocer más de esto en la práctica del docente. Tema que puede abrir una 
interesante posibilidad para realizar estudios del impacto de la cultura organizacional en 
el liderazgo del docente. Una referencia puede ser los estudios de Keneth Leithwood, 
sobre la influencia de la cultura en el liderazgo transformacional de los docentes. 
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TERCERA: Con respecto a la motivación inspiracional, se cree que el docente puede 
ir más allá de inspirar en el estudiante el amor por su profesión. Por lo que se genera 
una oportunidad interesante para investigar si esta práctica también contempla el 
desarrollo de valores y competencias que posibiliten escenarios de autorrealización. Por 
otro lado, se cree necesario que se generen espacios de reflexión que le permitan a los 
docentes comprender que la inspiración también puede desarrollar en los estudiantes 
habilidades persuasivas y de colaboración, así como compromiso y confianza. Desde 
esta consideración, se podrían realizar estudios que midan la relación de estos 
indicadores de comportamiento en la motivación de los estudiantes. 
 
CUARTA: Sobre la estimulación intelectual, se sugiere ahondar en la práctica 
investigativa que refieren tener los docentes y en ese sentido, se pueden realizar estudios 
que permitan conocer de qué manera los docentes realizan acciones para sacar al 
estudiante de la rutina típica de una clase y llevarlos a explorar sobre la base del 
pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Esto podría servir de base para tener un 
registro de comportamientos que posteriormente pueden ser medidos. Adicionalmente, 
y desde la información obtenida en este trabajo de investigación, se cree necesario 
ampliar el campo de estudio para no solo conocer el significado que subyacen las 
prácticas docentes, sino también indagar sobre qué tipo de estimulación intelectual 
realizan: racional, empírica, idealista o existencialista, según la propuesta de Bass y 
Avolio.  
 
QUINTA: Tomando en cuenta que la consideración individualizada genera un impacto 
positivo en el estudiante, se sugiere crear oportunidades de capacitación que permitan 
reforzar las habilidades para fortalecer una interacción sana y positiva, ya que esto hace 
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la profesión docente más humana. Estas capacitaciones podrían estar orientadas al 
desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades blandas, a través de diversas técnicas de 
desarrollo. Adicionalmente, se podría estimular en los docentes la práctica de procesos 
de autoconocimiento, automotivación y autorrealización ya que eso les podría brindar 
oportunidades de desarrollar o fortalecer la capacidad de estar presente para el otro de 
manera empática, sumando así, las relaciones interpersonales óptimas, no solo con el 
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Objetivo Develar las concepciones sobre los componentes de liderazgo transformacional que orientan 
las prácticas de los docentes universitarios de lima metropolitana. 
Autor del 
Instrumento 
Jessica Mathews Uriarte 
Forma de entrevista Presencial 
Muestra 7 docentes de diversas universidades privada de lima 
 
 
Guion de Entrevista 
1. Cómo docente universitario, ¿cuál es el significado que le atribuye a Influencia Idealizada? 
 
2. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr influir en los en los estuantes? 
 
3. ¿De qué manera demuestra en su práctica su idea de Influencia idealizada? 
 
4. Cómo docente universitario, ¿cuál es el significado que le atribuye a Motivación Inspiracional? 
 
5. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr motivar e influir en los en los estuantes? 
 
6. ¿De qué manera demuestra en su práctica su idea de motivación inspiracional? 
 
7. Cómo docente universitario, ¿cuál es el significado que le atribuye a Estimulación Intelectual? 
 
8. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr estimular intelectualmente a los en los 
estuantes? 
9. ¿De qué manera demuestra en su práctica su idea de estimulación intelectual? 
 
10. Cómo docente universitario, ¿cuál es el significado que le atribuye a Consideración Individualizada? 
 
11. ¿En su opinión, qué debería saber y/o hacer el docente para lograr consideración individualizada en los en 
los estuantes? 





























El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los 
participantes de esta investigación, una explicación referente al 
propósito del estudio, así como el aporte del participante. 
La investigación es desarrollada por Jessica Mathews, egresada 
de la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
La finalidad del estudio es develar las concepciones de los 
componentes de liderazgo transformacional que orientan la 
práctica de los docentes universitarios de lima metropolitana 
durante el periodo 2019. 
Si usted acepta participar en la investigación, se le pedirá que 
participe en la entrevista. El tiempo aproximado que le tomará es de 
60 minutos. 
La participación en este estudio es de carácter voluntario. La 
información que se obtenga será de carácter confidencial es decir 
que se presentarán resultados generales no individuales y el 
propósito será una investigación académica. 
Si tiene alguna duda sobre la investigación. Siéntase en plena 
libertad de abstenerse de participar en cualquier momento si 
considera que le puede llegar a afectar de algún modo. 
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